





Abstract : A student survey on the foreign language curriculum at Tohoku Fukushi University 
and their awareness of foreign language education was conducted in the total of 98 compulsory 
foreign language classes for freshmen and sophomores in order to learn about the students’ 
general attitude toward English and foreign languages.　The result shows that 1） the majority 
of the students indicated their interest in foreign languages and cultures, but their motivation to 
learn foreign languages seemed to weaken and their goals in language studies tended to be re-
vised downward as they became sophomores 2） the majority of the students were aware of the 
needs for English in their future career, but, among sophomores, an incoherence was observed 
between their high awareness level of needs in English and answers for questions regarding 
































































人数 パーセント 人数 パーセント 人数 パーセント
英語 701 77% 524 68% 1,225 73%
ドイツ語 126 14% 109 14% 235 14%
中国語  35  4%  39  5% 74  4%




人数 パーセント 人数 パーセント 人数 パーセント
社会福祉学科 234 26% 207 27% 441 26%
社会教育学科 90 10% 86 11% 176 10%
福祉心理学科 103 11% 80 10% 183 11%
産業福祉マネジメント学科 79 9% 56 7% 135 8%
情報福祉マネジメント学科 69 8% 65 8% 134 8%
子ども教育学科 152 17% 115 15% 267 16%
保健看護学科 50 5% 50 6% 100 6%
リハビリテーション学科 72 8% 38 5% 110 7%
医療経営学科 62 7% 76 10% 138 8%
無記入 1 0% 0 0% 1 0%













2）　小学校時代 46  3%
3）　中学 1年 185 11%
4）　中学 2年 209 12%
5）　中学 3年 161 10%
6）　高校 1年 272 16%
7）　高校 2年 165 10%
8）　高校 3年 64  4%
9）　無回答 12  1%
合計 1,685
表 3.　設問 V-2　中学・高校では英語は得意でしたか ?
1・2年次生全体
度数 パーセント






















1）　長期（半年～）の滞在経験がある 15  1%
2）　短期（2週間～半年）の滞在経験がある 72  4%
3）　旅行（数日～2週間）に行ったことがある 325 19%
4）　海外に行ったことがない 1,267 75%


















表 6.  II-1　東北福祉大学では，必修外国語 I・II・III（6単位）の取得を義務付けています。 
これについてあなたはどう思いますか
1年次生 2年次生
度数 パーセント 度数 パーセント
1）　全面的に賛成 368 40% 273 35%
2）　どちらかといえば賛成 454 50% 406 53%
3）　どちらかといえば賛成しない  63  7%  73  9%
4）　全く賛成できない  16  2%  11  1%













表 7.　設問 V-1 英語は好きですか，嫌いですか ?
1年次生 2年次生
度数 パーセント 度数 パーセント
1）　好き 183 20% 131 17%
2）　どちらかといえば好き 324 36% 286 37%
3）　どちらかといえば嫌い 298 33% 254 33%
4）　嫌い 107 12% 100 13%










表 8.　設問 V-6 将来，英語力が必要であると思いますか ?
1年次生 2年次生
度数 パーセント 度数 パーセント
1）　非常に感じる 472 52% 354 46%
2）　どちらかといえば感じる 378 41% 351 45%
3）　どちらかといえば感じていない  44  5%  58  8%
4）　全く感じていない  13  1% 　6  1%
5）　無回答 　5  1% 　4  1%
合計 912 773
図 6.　将来英語力は必要だと感じるか
表 9.  設問 V-6現在，テレビ，インターネットなどのメディアは，英語力の必要性を訴えてい
ます。あなたはこれらの意見に同意しますか ?
1年次生 2年次生
度数 パーセント 度数 パーセント
1）　全面的に同意する 330 36% 239 31%
2）　どちらかといえば同意 491 54% 463 60%
3）　どちらかといえば同意しない  71  8%  58  8%
4）　全く同意できない  17  2%  12  2%




















表 10.　設問 VI-1　外国語に興味はありますか ?
1年次生 2年次生
度数 パーセント 度数 パーセント
1）　すごく興味がある 215 24% 192 25%
2）　どちらかといえば興味がある 486 53% 378 49%
3）　どちらかといえば興味がない 175 19% 170 22%
4）　全く興味がない  34  4%  32  4%












表 11.　設問 VI-2　外国の文化に興味はありますか ?
1年次生 2年次生
度数 パーセント 度数 パーセント
1）　すごく興味がある 340 37% 295 38%
2）　どちらかといえば興味がある 442 48% 355 46%
3）　どちらかといえば興味がない 104 11%  93 12%
4）　全く興味がない  22  2%  27  3%














度数 パーセント 度数 パーセント
 1）　外国語の勉強がこの先の大学での勉強に必要だから 252 28% 167 22%
 2）　卒業単位のため 566 62% 550 71%
 3）　外国語ができればなんとなくかっこいいから 147 16% 118 15%
 4）　将来外国語の知識が必要だと思うから 470 52% 322 42%
 5）　就職活動で有利になると思うから 217 24% 125 16%
 6）　インターネットなどの情報を知りたいから  44  5%  33  4%
 7）　外国語に興味・関心があるから 219 24% 157 20%
 8）　外国文化に興味・関心があるから 274 30% 230 30%
 9）　外国に住んでみたいから  69  8%  66  9%
10）　海外旅行で役立つと思うから 219 24% 196 25%
11）　海外の人たちとコミュニケーションをとりたいから 259 28% 192 25%
12）　知的愉しみのため 263  7%  48  6%













度数 パーセント 度数 パーセント
 1）　外国人と自由に会話ができる 368 40% 251 32%
 2）　外国語の映画・テレビを字幕なしで理解できる 254 28% 197 25%
 3）　買い物程度の日常的な会話ができる 454 50% 384 50%
 4）　インターネットで情報を集めることができる  91 10%  84 11%
 5）　外国語の新聞が読める  90 10%  66  9%
 6）  （辞書を使って）自分の専門に関する文章が読
める
154 17%  84 11%
 7）　メールなどの簡単な文章を書ける 276 30% 197 25%
 8）  （辞書を使って）自分の専門に関するレポート
が書ける
 48  5%  34  4%
 9）  英検・TOEICなど，語学試験で上級（例 : 英
検準 1級以上・TOEIC700点以上）を取得する
 68  7%  44  6%
10）  英検・TOEICなど，語学試験で中級（例 : 英
検 2級以上・TOEIC500点以上）を取得する
134 15%  76 10%
11）　特に目標はない 113 12% 148 19%





























1. 太田聡一（2014）　「本学学生の英語学習及び本学外国語カリキュラムに関する意識 ─ 学生アン
ケート調査からの報告」『東北福祉大学研究紀要』38, pp. 175-184









資料 1 『アンケート用紙』 


















I-1. 学年 1. 1年生 2. 2年生  3. 3年生  4. 4年生以上 
I-2. 学科  1.社会福祉(FS)  2.社会教育(FE) 3.福祉心理(FP) 4.産業福祉マネ(MI)       
5.情報福祉マネ(MJ)  6.子ども教育(KC)  7.保険看護(HN) 8.リハビリ(HA/HB) 
9.医療経営(HM) 




II-1 東北福祉大学では、必修外国語 I・II・III(6 単位)の取得を義務づけています。これについてあ
なたはどう思いますか。最も当てはまるものをマークしてください。 
1. 全面的に賛成する  
2. どちらかといえば賛成する  










1. 英語    2. ドイツ語   3. 中国語   4. ハングル(韓国語) 
 
III-2 その外国語を選択した理由は何ですか 













1. 全面的に賛成する  
2. どちらかといえば賛成する  


















1. 好き    
2. どちらかといえば好き     
3. どちらかといえば嫌い     
4. 嫌い 
 










3. 中学 1年 
4. 中学 2年 
5. 中学 3年 
6. 高校 1年 
7. 高校 2年 
8. 高校 3年 
 
V-4.  自分の英語の 4技能(読む・書く・聴く・話す)の力を自己評価してみてください。 
V-4.1 読む 1．得意  2．どちらかといえば得意  3．どちらかといえば苦手  4．苦手 
V-4.2 書く 1．得意  2．どちらかといえば得意  3．どちらかといえば苦手  4．苦手 
V-4.3 聴く 1．得意  2．どちらかといえば得意  3．どちらかといえば苦手  4．苦手 



















































































9. 英検・TOEICなど、語学試験で上級(例：英検準 1級以上・TOEIC700点以上)を取得する 
10. 英検・TOEICなど、語学試験で中級(例：英検 2級以上・TOEIC500点以上)を取得する 
11. 特に目標はない 
12. その他の理由（必ず理由を記入してください） 
